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usmerenim na obrazovanje. Emocionalno zahtevne interakcije sa decom i odraslima koje se u ovom 
kontekstu podrazumevaju pre
faktora crte EI i strategija regulacije emocija iz Grosovog modela regulacije  ponovne procene i suzbijanja 
ekspresije emocija. Crta EI procenjena je putem srpske verzije Upitnika o emocionalnoj inteligenciji kao 
crti (Trait Emotional Intelligence Questionnaire 
dobrobit, samokontrola, emocionalnost i socijabilnost. Podaci o primeni ponovne procene i suzbijanja 
ekspresije emocija kao strategija regulacije emocija dobijeni su putem Upitnika o regulaciji emocija 
(Emotion Regulation Questionnaire  ERQ). Za procenu sindroma prof
Kopenhagenski inventar sagorevanja (Copenhagen Burnout Inventory  
regresioni model sa faktorima crte EI (prvi set prediktora) i strategijama regulacije emocija (drugi set 
s -0,369) kao faktora EI u predikciji globalne 
mere profesionalnog sagorevanja (F(4,59)=2,870, p<0,05), dok ostali faktori crte EI nisu demonstrirali 
u drugom 
koraku faktori crte E
kriterijumsku varijablu (F(6,57)=2,157, p>0,05). Ovakav nalaz ukazuje na izostanak inkrementalnog 
mere sindroma 
kontrole emocija, niske impulsivnosti i uspeha u upravljanju stresom (kao odlika faktora samokontrola) u 
potencijalno emocionalno izazovnim kon
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